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ABSTRAK 
Dengan menggunakan Paradigma Definisi So sial yang dikemukakan oleh 
Weber, penulis mencoba melihat peran gereja dalam menyikapi persoalan­
persoalan yang dihadapi bumh saat ini. Selama ini gereja dianggap sebagai 
lembaga religius ternyata juga mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah 
sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama masalah perburuhan, bahkan 
gereja juga mempunyai lembaga yang khusus untuk membantu buruh dalam 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi buruh. Hal ini rnenarik minat penulis 
untuk mengetahui bagaimana PPBKS sebagai lembaga yang membawa nilai-nilai 
religius gereja dalam memandang pennasalahan buruh, bagaimana strategi praksis 
kegiatannya dan bagaimana konsistensi terhadap Ajaran Sosial Gereja sebagai 
dasar untuk melakukan kegiatan pastoral (pelayanan). 
Kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan tecn 
tentang tindakan sosial, teon kont1ik, teon pemberdayaan, konsep ideologi, dan 
Ajaran Sosial Gereja serta beberapa teon lain yang berkaitan dengan masalah 
penelitian. 
Dalam penditian ini digunakan metode kualitatif untuk dapat menggali 
lebih dalam persepsi dan informan yang dapat menjawab pennasalahan peneiitian 
ini. Yang menjadi sasaran penelitian ini adalah seluruh aktivis PPBKS yang 
dipanda.,g menguasai permasalahan peneliti811. lwnlah informaTl yang diambil ada 
4 orang yang semuanya adalah aktivis PPBKS. Lckasi penelitian berada di 
Surabaya yang merupakan tempat dimana PPBKS berada. 
Gereja yang merupakan salah sam lembaga keagamaan dan bagian dan 
lembaga kemasyarakata.! tidak dapat lepas dari pennasalahan yang ada di 
masyarakat. Gereja terpanggi! unntk menjadi agen pembahaman. Salah sam 
wujud dari pangilan tersebut adalah dengan membentuk PPBKS yang berfungsi 
untuk membantu buruh dalam menyelesaikan pennasaiahan-pennasalahan buruh 
dengan melakukan pendampingan untuk memberdayakan buruh. DitemlJkan 
bahwa permasalallan-pennasalahan bumh yang pating dominall saat ini adafah 
masalah upah, kebebasan bt:rsenkat, peradilan buruh, masalah jaminan sosial, dan 
hubungan antara bumh dan majikan yang tidak ada saling pengertian. Kemudian 
strategi praksis kegiatan yang dilakukan PPBKS dalam pemberdayaan buruh ini 
dengan menggunakan metode pendampingan partisipatif dan strate!,J} 
pemberdayaan yang digunakan adalah sebagai fasilitator bagi gerakan buruh. 
Kemudian juga ditemukan adanya konsistensi an tara strategi praksis PPBKS 
dengan ajaran Sosial Gereja dalam tataran konsep tetapi dalam hal implementasi 
kegiatan terjadi inkonsistensi karena tidak sesuaiuya antara isu strategis dan 
twltutan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 
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